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SUMMARY
An anatomy study was made of following wood easy-to-root species:
Aucuba [ap onica Thunb., Buddleja [aponica Hemsley, Busus sem.peroirens
L., Citrus aurantucm. L., Citrus limon (L.) Burrn. fil.,C :vdonia oblonga
Miller, Erica arborea L., Escallonia rubra (Ruiz & Pavon) Pers., Euowymus
[aponicus L. fil., Forsythia viridissima Lindl., H'ydrangea macroph.ylla SeT.,
Morus alba L., Populus nigra L., Rhododendron p onticum L., Salix atroci-
nerea Brot., Salix vi'1'I'l:inal-isL., Sambucus nigra L. and Sjl11'Lphoricarpos
clbus (L.) S. F. Blake.
It was observed the presence or absence of a discontinous sclerenchyma
ring so the species studied had not a mechanical barrier to the emergence of
adventitious roots.
RESUlVIEN
Se realize un estudio histologico de las siguientes especies lefiosas de
facil enraizamiento: Aucuba [aponica Thumb, Buddleja japonica Hemsley,
Buxus sempermrens L., Citrus aurantiu1n L., Citrus limon (L.) Burm, fil.,
Cydonia oblonga Miller, Erica arborea L., Escallonia rubrz (Ruiz & Pavon)
Pers., Euonymus japonicns L. fil., Forsythia vi'ridissi1'l'LaLi ncl1., Hydrangea
mocroplvylla SeT., Morus alba L. Populus nigra L., Rhododendron ponticus«
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L., Salix airocinerea Brat., Salix vim/inalis L., Sambucus nigra L. y Syrn-
phoricarpos albu s (L.) S. F. Blake.
Se observe la presencia a ausencia de un anillo discontinuo de escle-
renquima, por 10 tanto dichas especies no poseen ningun impedimenta me-
canico para la emergencia de las rakes adventicias.
INTRODUCCION
En general, el proceso del desarrollo cle las raices adventicias en
estaquillas de tallo puede dividirse en tres fases : desdiferenciacion de celulas
vivas, normaJmente perenquimaticas en meristematicas, diferenciacion de
esos grupos de celulas en primordios de raiz, que implica la formaci on de
conexiones can el sistema vascular de las estaquillas, y desarrollo y emergen-
cia de las nuevas rakes a traves de la corteza y epidermis. Asi pues, las
rakes adventicias se originan de forma endogena, es decir, se forman dentro
del tejido del tallo y crecen hacia afuera (HARTMANN y KESTER, 1984).
Los lugares de forrnacion de los primordios de raiz dependen del tipo
de planta, en general, se puede decir que, en especies lefiosas en las que se
cncuentran una 0 mas capas de xilerna y floema secundarios se originan en
el floema secundario, aunque tam bien esas raices pueden Iormarse en otros
tej idos como los radios medulares, cambium a medula (MlTTEMPH ERGER,
1964; ESAU, 1972; VIEITEZ, 1973; FAHN, 1978).
La posibilidad de propagacion par estaquillas depende de las caracte-
risticas geneticas y las condiciones ambientales (McGUIRE, 1980) Estudios
realizados sabre la diferente capacidad de enraizamiento de las rnismas
sugieren que esta aptitud esta relacionada can la presencia de hor monas 0
cofactores de enraizamiento (HESS, 1962), presencia 0 ausencia de inhibidores
de enraizarniento (TAYLOR y OOOM, 1970; VIElTEZ, 1981), y las caracteristi-
cas anatomicas, especialmente la presencia de anillos esclerenquimaticos si-
tuados exteriormente al punto de origen de las rakes adventicias, cuya
ausencia 0 discontinuidad facilitaria el enraizamiento. Estudios realizados
sabre la diferente capacidad de enraizarniento de las estaquillas lefiosas, su-
gieren que esta aptitud esta inversamente relacionada can la continuidad y
grosor de un anillo esclerenquimatico. Asi GOODIN (1965) encontro fibras
extraxilares en estaquillas adultas de dificil enraizamiento de H edera helix
L., mientras que en las juveniles, de Iacil enraizamiento, observe pocas fibras,
VIEITEZ (1973) reparo que las estaquillas de Castanea sativa Mill. poseen un
anillo de esclerenquirna cuya cornplej idad aumenta con la edad del castano.
La progresiva complejidad de dicha vaina va acornpafiada de una perdida
en la capacidad rizogenica, es decir, existe una relacion inversa entre el
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FIGURA 1. Secci6n transversal de Aucuba [aponica Thunb. (x 48).
FIGURA 2. Secci6n transversal de Citrus limon (L.) Burm. fil. (x 106).
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desarrollo del esclerenquima y la capacidad de enraizamiento de las estaquillas
procedentes de castafios de diferentes edades. Para VIEITEZ (1973) Y GARciA
(1978) las caracteristicas anatornicas del castano son favorables para el
enraizamiento durante su fase juvenil por presentar un esclerenquima formado
por grupos discontinuos de fibras separadas por celulas parenquimaticas,
mientras que las estaquillas procedentes de castafios adultos, que no enraizan,
tienen un anillo continuo de esclerenquima, siendo frecuente la presencia de
un segundo anillo de fibras con las paredes muy engrosadas en el floerna
secundario.
En el presente trabajo se pretende estudiar la posible r elacion entre el
anillo esclerenquimatico y la capacidad rizogenica en diversas especies de
facil enraizamiento.
MATERIAL Y METODOS
Se utilizaron brotes del crecimiento del afio de las siguientes especies:
A ucuba japonic« Thunb., Buddleja [aponica Hemsley, Buxus semp eruirens
L.,Citrus aurantium L., Citrus h1110n (L.) Burm. fil., C3'donia oblonqa
Miller, Erica arborea L., Escallonui rubra (Ruiz & Pavon) Pers., Euonymus
jap onicus L. fil., Forsythia uiridissima Lindl., Hydrangea macroph.ylla Ser.,
M orus alba L., Populus nigra. L., Rhododendron poniicum. L., Salix airoci-
nerea Brat., Soli» uiminalis L., Sambucus nigra. L., y Symphoricarpos albus
(L.) S. F. Blake.
Para eI estudio histologico se utilizaron secciones internodales del brote
del crecimiento del afio que fueran fijadas en F.A.A. (formalina: acido aceti-
co: alcohol de 50°) (5/5/90, v/v/v), y posteriormente incluidas en parafina.
Las secciones (14 fLDl) se tifieron utilizando la doble coloracion safranina-
hematoxilina (JENSEN, 1962).
RESULTADOS Y DISCUSION
EI estudio histologico realizado mostro que las especies Aucuba japonico,
Buddleja [aponica, Euonymus [aponicus, Hydrangea 11wcrophylla y Symph:J-
riccrpcs albus no presentaran fibras extraxilares (Fig. 1), ocasionalmente
sobre la corteza de Buddleja japonica y Euonymus jaoonicus se observaron
celulas petreas,
El resto de las especies estudiadas presentaron fibras lignificadas, y a
veces se encontraron esc1ereidas 0 celulas parenquimaticas en vias de esc1e-
r ificacion, sin que en ningun caso llegasen a Iormar un anillo continuo de
esclerenquima (Fig. 2).
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Se pod ria decir que todas las especies estudiadas carecen de un anillo
continuo y lignificado que ejerza como una barrera mecanica para la erner-
gencia de sus raices adventicias al exterior y que se relaciona con la fa-
cilidad de enraizarniento de las estaquillas (KOLEVSKA-PLETTKAPIC, 1969;
KACHECI-IEBA, 1975; NELSON, 1978). CIAMPI y GELLINI (1958, 1963) ba-
sandose en estudios realizados en estaquillas de olivo, asociaron un anillo
ininterrumpido y Iignificado de esclerenquima, que podria constituir una
barrera, con la dificultad de enraizar. BEAKBANE (1961) observe en estaquillas
de peral de la variedad Conference, de difici! enraizamiento, una relacion
entre la presencia de un anillo de estas caracteristicas y la capacidad de
enraizamiento, Sin embargo, otros autores (SACHS et al., 1964; TRONCOSO
et al., 1975; FABBRI, 1980) encontraron que las caracteristicas de las bandas
no perjudica a la ontogenia de las raices adventicias.
No obstante Citrus limon, Cydonia oblonqa, Forsythia uirulissima e
Hydrangea macrophylla presentaron un enraizarniento inferior al 50'/0
(AVERY Y JOHNSON, 1947), capacidad que se ve elevac1a al aplicar sustancias
reguladoras de euraizamiento, 10 que sugiere que la aplicacion de sustancias
exogenas como cl AlB (acido indolbutirico ) estirnula la forrnacion de raices
adventicias en los tallos. Sin embargo, se ha cornprobado que la auxina no
provoca siempre la rizogenesis incluso dentro de distintas variedades de
la rnisma especie, ya que las estaquillas responden al tratamiento segun la
epoca del afio, condiciones fisiologicas de la planta madre, etc. (HARTMANN
y KESTER, 1984).
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